







31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO





1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: LOGO - Laboratório de Orientação da Gênese Organizacional
Período Previsto: 6 Meses
Período referente a este relatório: 08/08/2018 - 23/11/2018
Supervisor/Preceptor: Luiz Salomão Ribas Gomez
Jornada Semanal/Horário: 25 horas / 08:00 ás 13:00
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio: Aplicar na prática o conteúdo ministrado em sala de aula, assim 
como exercitar o aprendizado obtendo experiência na área com a criação de diversos 
materiais, além do trabalho em equipe e dinâmica de trabalho desenvolvido 
diariamente.
Objeto(s) do estágio: Branding  e peças de comunicação
Programa de atividades (PAE): Participação na desenvolvimento em branding, 
criação de email marketing, ajueste em site, peças gráficas e auditorias.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O Laboratório de 
Orientação da Gênese Organizacional – LOGO/UFSC – realiza atividades de ensino, 
pesquisa e extensão relativas às ações de marca. O local possui vários designers 
juniors e professores para auxílio.
O que foi abordado no estágio: Metodologia Think Experience Manage (TXM) e 
criação de paginas para WEB
Atuação na área gráfica:  Peças Gráficas
Atuação na área informatizada (mídias): Os softwares utilizados foram:  Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop, e Mailchimp
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: Sala climatizada com uma mesa coletiva. 
À disposição: revistas, livros, computador com os softwares necessários 
funcionando corretamente, com a velocidade e memória adequados e uma 
dinâmica de trabalho muito satisfatória.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: 
Laboratório de Design.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: 
7Laboratório de Design.
Data do início do estágio: 08/08/2018
Data de encerramento do estágio: 08/02/2019
Carga horária diária: 5 horas
Horário diário do estágio (entrada e saída): 
08:00 ás 13:00
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome: Luiz Salomão Ribas Gomez
Formação e cargo: Doutorado em Engenharia e Gestão Industrial. Professor
Contatos (telefone/e-mail): (48)9.9948-5555






 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
2ª/Ago Entrevistas Stakeholders e OMs 
3ª/Ago Análise SWOT
4ª/Ago Cruzamentos SWOT
5ª/Ago Evento criativo 
1ª/Set Mapa semantico / Reunião 12h15 03/09 mostrar mapa 
semantico e escolher imagens pro painel
2ª/Set Painel Semântico  e Benchmarking / Preencher tabela do 
bench com as divisões
3ª/Set Propósito
4ª/Out Pesquisa dos similares
1ª/Out Brainstorm
2ª/Out Refinamento / Criação de mockups 
3ª/Out Briefing dos programas VAMOS e SAFE 
4ª/Out Criação email Marketing VAMOS
1ª/Nov Desenvolvimento da pagina “Multiplicador“ do site VAMOS / 
Apresentação da marca do Departamento de artes
2ª/Nov Composição de Inforgráfico VAMOS
3ª/Nov Criação email Marketing SAFE




2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1:
Branding do Departamento de Artes.
Briefi ng: O departamento estava passando por uma difi culdade de se identifi car
e de ser lembrado pelo seu público, muitas pessoas não sabem o tipo de serviço 
que é prestado, mesmo estudando no curso.
Público-alvo: 
Todos que fazem parte do departamento diretamente e indiretamente (alunos, 
professores, demais funcionários e pessoas interessadas em fazer o curso).
Quando eu entrei no projeto ele já estava em andamento, no momento precisava-
se fazer entrevista com os maker
Detalhes: Entrevistas com 3 pessoas. Leni Cauê, Luna e Vitor.
s.
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A Partir dos pontos chaves destacados de cada entrevista, com ajuda da pro-
fessora Marilia, fizemos análise SOWT e seus respectivos cruzamentos.
Com duas copias dos pontos chaves, fizemos o recorte de uma e deixamos a 
outro como Backup. Estávamos em 6 pessoas e dividimos em 2 grupos para a 
realização dos cruzamentos. O Grupo em que eu estava fico responsável por 
achar as vantagens competitivas e capacidade de defesa. 
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A equipe junto com cliente (alunos, funcionários e professor) executou o 
Evento Criativo para a definição do DNA da marca.
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Após definido o DNA, criamos o mapa semântico para termos mais referên- 
cias de palavras para criação.
Painel semântico para ter uma visualização das imagens que representam 
cada conceito.
21
Com todas essas informações adquiridas, nos reunimos no logo para fazer o 
propósito através desta ferramenta:
O Propósito é a razão para a organização existir, é a essência dela, é um 
objetivo e todos da empresa devem compartilhar dele. Além disso, é o que 
motiva a empresa a querer atingir seus objetivos.
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Com a parte de Experiene em andamento, eu fiquei responsável pelo painel 
de cores, formas e tipos - inspiração do Brainstorm 635.
Brainstorm 635.
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Refinamento do rascunho que me chamou mais atenção. 
Tive bastante dificuldade, pois não tinha a prática do ilustrator, muito 
menos vetorizar um rascunho, mas com ajuda consegui chegar no 
resultado.
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Fizemos uma reunião para escolher uma das vetorizações e assim partimos para 
versão final. Ou fazer um reajuste na versão que foi escolhida anteriormente.
Estes foram os meus resultados:
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Como as alternativas não foram aceitas pelo cliente e pelo o nosso orienta-












Programas Vida Ativa Melhorando a Saúde (VAMOS) e Saúde Apartir de Atividades 
Físicas Extiosas (SAFE)
Briefing: Estes programas são para pessoas se motivarem a ter uma saúde ativa 
e boa alimentação. O programa já inserido no mercado mentia-se apagado por um 
tempo, a ideia seria voltar surpreendendo seu publico iniciando com um e-mail 
diferente e posterior a isso outros matérias que eu fiquei encarregado de fazer. 
Público-alvo: 
Pessoas de 22 a 60 anos com ensino superior de preferência da área da saúde ou 
que tenha interesse em aprender e ensinar a como viver uma vida saudável.
Para o VAMOS, a minha sugestão foi a criação de um e-mail marketing, fazendo 
apresentação da marca e redirecionando o usuário para o site do programa. 
Nesse caso meu primeiro passo foi conhecer o programa e ver todos os dados 
que eles tinham. O que encontrei não era o suficiente para que eu conseguisse 
fazer essa peça, então usei o método tentativa e erro. Fiz 3 versões para que eles 





A versão 2 foi escolhida, então fiz um refinamento.
39
 Mesmo com aprovação do supervisor Luiz Salomão que participa do progra-
ma,pediram para testar esta outra ideia.
40
No final, decidiram fica com esta versão.
41
Criação de página para andamento do programa.
42
Infográfico. O email marketing vai fazer o usuário ser redirecionado para outra 
página até chegar no treinamento onde estará o mesmo.
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O SAFE também sentiu a necessidade de fazer um e-mail para convidar os usuá-
rios a preencher um formulário para participar do seu propósito. Com a conclu-
são do conteúdo eu fiquei responsável a dar uma aparência a este:
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?
Sim, aprendi como aplicar na pratica as teorias estudadas em sala de aula, 
desenvolvi a capacidade em trabalhar em equipe em um ambiente no qual só havia 
designers e experimentei o atendimento ao cliente.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?
Além dos citados acima, os pontos positivos foram conhecer pessoas novas, 
trabalhar perto de quem ja tem uma  certa experiencia. Não foram encontrados 
pontos negativos. 
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?
Sim. Tudo foi ultilizado, porém dependendo da pressa do clienteo projeto fica 
reduzido e a qualidade não se torna muito agradável.
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?
Praticamente em tudo: O fato de se estar fazendo um projeto de branding pela 
faculdade e outro pelo estágio paralelamente foi repetitivo, mas foi ótimo para a 
fixação e comparação de equipes e exigências.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Creio que a capacidade de vetorizar esboços, formatações para um email martketing 
e a metodologia TXM.
 
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?
Criação de páginas no wordpress e email marketing.
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.
João da Silva
CONCEDENTE
XX/XX/XXXX - XX/XX/XXXX
Glauber Adriel Pinheiro
LOGO
08/08/2018 - 23/11/2018
